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ใชภ้าษา การถ่ายทอด และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการสื่อสาร ในรายวชิาการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ ของนิสติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วิธี
การศึกษา: การวิจยัเชิงคุณภาพ ผู้ให้ขอ้มูลเป็นนิสติหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์
บณัฑติ ชัน้ปีที ่2 ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาการสรา้งเสรมิสขุภาพ ภาคการศกึษา
ปลาย ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 19 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยวธิกีารสงัเกตแบบ
มสี่วนร่วมและไม่มสี่วนร่วม สมัภาษณ์เชงิลกึ สนทนากลุ่ม และบนัทกึการเรยีนรู ้
วเิคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวเิคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการศึกษา: กระบวนการพฒันา
ทกัษะการสื่อสารสุขภาพ สําหรบันิสติพยาบาล ม ี5 ประเด็นสําคญั คอื 1) การ
สร้างความเขา้ใจในภาพรวมและรายละเอียดขัน้ตอนของรายวชิา 2) การเสริม
แนวคดิและหลกัการ ดว้ยการทําความเขา้ใจแนวคดิทฤษฎีการสื่อสารสุขภาพ 3) 
สรา้งการทาํงานเป็นทมีเพือ่เรยีนรูก้ารทาํงานร่วมกนั 4) สรา้งความมัน่ใจ ดว้ยการ
เสริมทักษะการสื่อสารสุขภาพด้านการใช้ภาษา การถ่ายทอด และการใช้













Objective: To study skills development process in health communication in 
the dimension of using language, convey, and information technology, in 
Health Promotion course for Nursing Students, Faculty of Nursing, 
Srinakarinwirot University. Method: In this qualitative research, 19 second-
year nursing students enrolling the Health Promotion course in the second 
semester, academic year 2013, were key informants. Data were collected 
by means of in-depth interview, participatory and non-participatory 
observation, group discussion, and documentary review. Content analysis 
was used to analyze the data. Results: Five major themes of the skills 
development process in health communication for the nursing student were 
emerged namely 1) Enhancing conception in general and details of learning 
program, 2) Promoting concepts and principles by understanding theoretical 
concept of health communication, 3) Building team-work for participatory 
learning process, 4) Strengthening self-confidence by improving health 
communication skills in using language, convey, and information 
technology, and 5) Creating learning from real situation via the assignment 
of health promotion activities based on target population or problems. 
Conclusion: Findings serve as a guide to arrange teaching and learning of 
other nursing courses to enhance health communication skills for nursing 
students to provide health care to people effectively.  
Keywords: health communication, learning and teaching, nursing students, 
health promotion  
บทนํา
ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละการสื่อสารส่งผลต่อวถิี












ๆ ผา่นสือ่ต่างๆ ตามความเหมาะสม มกีารจดัองคก์รความรูแ้บบมี
ส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่ประชาชนโดยขยาย
มุมมองจาก “การเผยแพร่ข่าวสารสุขภาพ” ทีเ่ป็นการส่งสาร
ทางเดยีวไปสูผู่ร้บัสาร มาเป็น “การส่ือสารสุขภาพ” ทีผู่ร้บัสาร





การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  เ ป็นเ ป้าประสงค์ห น่ึงใน
ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสรมิสร้างปญัญา (wisdom) ของนิสติ
และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการผลิต
บณัฑติใหม้คีุณธรรม เป็นผูใ้ฝ่รูต้ลอดชวีติ คดิเป็น ทําเป็น หนัก
เอาเบาสู ้รูก้าลเทศะ เป่ียมจติสาํนึกสาธารณะ มทีกัษะสือ่สาร อ่อน
น้อมถ่อมตน งามดว้ยบุคลกิ พรอ้มดว้ยศาสตร์และศลิป์5 โดย
กําหนดอตัลกัษณ์นิสติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นผูม้ ี
"ทกัษะสื่อสาร" หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาได้เขา้ใจ
ชดัเจน (Language) ความสามารถในการถ่ายทอดขอ้มลู/ความรู ้
(Teaching) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Communication Technology) เพือ่การสือ่สาร อนั





















ในชัน้เรยีน และการจดัเวทวีชิาการใหนิ้สติรว่มเวทเีสวนา เป็นตน้  
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 



























ทกัษะการสื่อสารสุขภาพของนิสติพยาบาล ชัน้ปีที่ 2 คณะ
พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
  
วธิกีารศกึษา 
ประชากรเป็นนิสติพยาบาลชัน้ปีที ่2 คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มที่ 2 จํานวน 51 คน ที่
ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิา พชช 262 การสร้างเสรมิสุขภาพ ปี
การศึกษา 2556 คดัเลอืกผู้ใหข้อ้มูลแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยคํานึงถงึความสมคัรใจ และเป็นผูท้ี่สามารถให้
ขอ้มลูไดห้ลากหลายเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัในครัง้น้ี 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) แนวคําถามการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ 2) แนวทางการสนทนากลุ่มทีก่ําหนดเน้ือหาหลกั
ครอบคลุมสาระสาํคญัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 3) บนัทกึการ








ระยะท่ี 1 ระยะเตรียมการวิจยั ผูว้จิยัร่วมกบัอาจารยผ์ูร้่วม
สอนจดัทําและทําความเข้าใจแนวทางการจดัการเรียนการสอน
รายวชิาการสรา้งเสรมิสุขภาพเพือ่พฒันาทกัษะการสือ่สารสุขภาพ
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สาํหรบันิสติrพยาบาล ชัน้ปีที ่2 เพื่อใหอ้าจารยผ์ูร้่วมสอนไดจ้ดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นแนวทางเดยีวกนั โดยจดัใหอ้าจารย์
ประจาํกลุ่ม 1 คนดแูลนิสติ 9 - 10 คน จาํนวน 5 กลุ่ม ในการทาํ
โครงงานตามที่ได้รบัมอบหมาย ทัง้น้ี นิสติแต่ละกลุ่มจะได้รบั








ร่วมในระหว่างทํากจิกรรมต่าง ๆ อาทเิช่น การตดิต่อประสานงาน
กบัผู้นําชุมชนหรอืกลุ่มเป้าหมาย การจดักิจกรรมโครงงานของ
กลุม่ นอกจากน้ี ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
การสนทนากลุ่มภายหลงัทีนิ่สติไดผ้่านการนําเสนอขอ้มลูจากการ
ค้นควา้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ในชัน้เรยีน การจดักิจกรรมโครงงาน
รว่มกบัชุมชน และการนําเสนอดว้ยโปสเตอรใ์นเวทจีดัการเรยีนรู ้









































รว่มกนัระหวา่งอาจารยก์บันิสติ ดงันิสติสะทอ้นวา่  
"...ตอนปฐมนิเทศพอเขา้ใจอยู่บา้ง มสีงสยัอยู่บา้ง แค่รบัรู้





ชัน้เรยีนว่าไม่รูเ้รื่อง ไม่เขา้ใจ ไดแ้ต่เกบ็ขอ้สงสยั ความเขา้ใจของ
ตนเองมาพูดคุยกนัเองแล้วก็พบว่า การรบัรู้ของนิสติแต่ละคนมี







เน่ืองจากเป็นการสือ่สารกลุ่มย่อย มจีาํนวนนิสติ 9 - 10 คน ทาํให้
นิสติกลา้ซกัถาม พูดคุยปรกึษาชี้แนะแนวทางรายละเอยีดต่าง ๆ 
ทีไ่มเ่ขา้ใจมากขึน้ ทาํใหนิ้สติรูส้กึมัน่ใจ ไมโ่ดดเดีย่ว เขา้ใจขัน้ตอน
ทีด่าํเนินการในระยะต่าง ๆ ดงันิสติกลา่ววา่  
"...อาจารย์ประจํากลุ่มช่วยไดม้าก เราสามารถปรกึษาได้
ทุกอย่างในเรื่องทีเ่ราไม่เขา้ใจ เหมอืนชี้แนวทางใหเ้ราต้องทํา
อย่างไร ถา้ไม่มอีาจารย์ เรากไ็ม่รูว้่าต้องทําอย่างไร ไม่รูจ้ะทํา





กบักลุม่เพือ่นดว้ยกนัทีม่คีวามสนิทสนม ดงันิสติสะทอ้นวา่   
"...ถ้าคุยกับอาจารย์เหมือนกับว่ามันเกรงใจ ต้องเป็น
ทางการ คุยยากกว่า คือมนัยากที่คําพูด ถ้าคุยกบัเพื่อนมนั
สนิทกนั กลา้จะพดู คุยกนัรูเ้รือ่ง สือ่สารกนัดมีากกวา่..." 
   
การสรา้งความเขา้ใจระหวา่งนิสติกบัอาจารยป์ระจาํกลุม่ โดยที่
นิสติจะมกีารพดูคุยทาํความเขา้ใจภายในกลุ่มของตนเองก่อน เมือ่












ที่สุดคอื "การสื่อสารแบบต่อหน้าต่อตา" และ "การรบัรู้พร้อมกนั




กบัอาจารย์ พวกเราเขา้ใจอย่างหนึ่ง อาจารย์เขา้ใจอย่างหน่ึง 
มนัเขา้ใจกนัคนละประเดน็..."   
"...เวลาทาํงานอยากใหอ้าจารยช์ว่ยแนะนําพรอ้มกนัไปเลย 
ไมต่อ้งแกก้นังานทาง mail ทาํใหเ้ขา้ใจกนัตอนนัน้เลย..."   
  
















ไม่ได้อกี คอืมนัต้องควบคู่กนัไป ถ้าอยู่ด ีๆ เรามาปฏิบตัิเลย 
เรากไ็มรู่ข้ ัน้ตอน เราตอ้งเรยีนรูข้ ัน้ตอนก่อนคงจะปฏบิตัไิด.้.." 
   
ทัง้น้ี รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแนวคิด หลักการใน
ห้องเรียน เป็นการเรียนรู้แบบนามธรรม การสื่อสารให้นิสิตได้
เขา้ใจ เหน็ภาพของกจิกรรม แนวทางวธิกีารทีช่ดัเจน และสามารถ
นําไปปฏิบัติการจริงได้ อาจารย์ผู้สอนควรมีการยกตัวอย่าง
ประกอบ บอกเล่าประสบการณ์ และอธบิายรายละเอยีดใหม้คีวาม
เขา้ใจทีถู่กตอ้ง ดงันิสติกลา่ววา่  
"...การเรยีนทฤษฎน่ีาจะมกีารยกตวัอย่างใหเ้หน็ เช่น การ
เขยีนโครงการควรจะมตีวัอย่างให้ดูว่าที่มาของโครงการต้อง






ในกลุ่ม อาจารย์ประจํากลุ่ม ชุมชน และหน่วยงานองค์กรที่
เกีย่วขอ้ง โดยแบ่งนิสติเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 9 - 10 คน ต่อ 
อาจารย ์1 คน เพือ่ดาํเนินโครงการสรา้งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวยั 
(กลุ่มเด็กก่อนวยัเรียน วยัรุ่น วยัทํางาน และวยัผู้สูงอายุ) และ








หน่วยงาน องค์กร ภาคประชาชน และเรยีนรู้เขา้ใจสมาชกิแต่ละ
คนในทมีมากขึน้ ดงันิสติกลา่ววา่  









เพือ่สรา้งความเขา้ใจกบักลุม่เพือ่น และอาจารย ์ทาํใหก้ลา้คดิ กลา้
แสดงออก มีความภาคภูมิใจกับการได้รับการยอมรับของทีม








4. สร้างความมัน่ใจ  
การสร้างความมัน่ใจ เป็นกระบวนการพฒันาใหนิ้สติมทีกัษะ
การสื่อสารสุขภาพดา้นต่าง ๆ ก่อนปฏบิตักิารจรงิครอบคลุมดา้น
การใชภ้าษาทีถู่กตอ้ง เหมาะสม การถ่ายทอดความเขา้ใจ และการ
ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การสือ่สาร เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน




การสะทอ้นมุมมองเพื่อการพฒันาทกัษะการสื่อสารในดา้นต่าง ๆ  
เพื่อแสดงบทบาทสมมุตใินชัน้เรยีน ไดแ้ก่ การเป็นพธิกีร การทํา








"...ชว่ยไดม้ากคะ่ ชว่ยใหเ้ราฝึกมาก่อน ไดเ้ตรยีมตวั เราได้
ลองทาํในหอ้งแลว้ พอเราออกไปสถานการณ์จรงิ ทาํใหเ้รากลา้











ทาํใหนิ้สติมพีฒันาดา้นทกัษะการสือ่สารเพิม่ขึน้ ดงันิสติกลา่ววา่  
"...วชิาชุมชนเป็นวชิาทีต่อ้ง present บ่อยมาก หนูคดิว่า 
มนัชว่ยเสรมิใหห้นูมคีวามมัน่ใจมากขึน้ ตอนแรก ๆ ถอืไมคส์ัน่
เลย แล้วตอนสุดท้ายมันสามารถตอบคําถามอาจารย์ได ้
สามารถพูดไดโ้ดยทีเ่สยีงไม่สัน่ เรามกีารเตรยีมซอ้มกบัเพื่อน
หลายรอบ แลว้พอไดพ้ดูหน้าชัน้เรยีนหลาย ๆ ครัง้ ครัง้หลงั ๆ 





กลุ่มประชากรเป้าหมาย (กลุ่มเดก็ก่อนวยัเรยีน วยัรุ่น วยัทํางาน 
และวยัผู้สูงอายุ) และประเด็นปญัหาสุขภาพ (โรคเรื้อรงั ภาวะ
โภชนาการเกนิ ยาสบูและสิง่เสพตดิ) ทัง้น้ี นิสติจะตอ้งดาํเนินการ












เหน็ว่าเขยีนโครงการเป็นยงัไง แต่พอเราไดไ้ปทําจรงิ ๆ เราก็





มอืทาํจรงิ ๆ ไดเ้อาไปใชจ้รงิ ๆ มนัจะเขา้ใจมากขึน้ 
"...เวลาเรยีนในหอ้งเรยีนเหมอืนอ่านทฤษฎไีปเรื่อยๆ ไม่รู้












ไดม้ากขึน้ ดงันิสติสะทอ้นวา่  
"...ตอนลงชุมชนครัง้แรกคือมนังง ๆ ว่าวนัน้ีเราต้องทํา
อะไร วนัน้ีเราจะไดอ้ะไร เพราะมคีนในชุมชนมากนัเยอะมาก 
ก่อนลงชุมชน เรามกีารวางแผนพูดคุยกบัเพื่อน แต่มนัจะยาก
ตรงการประสานงาน การบอกต่อ ๆ กนั..." 
"...ครัง้แรกทีล่งชุมชน เราไม่รูว้่าจะพดูอะไร คอืเราไม่รูจ้กั





















ดํา เ นินงานและทักษะการ ถ่ายทอดข้อมูล  ดัง นิสิต เล่ าถึง
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัวา่   
"...การนําเสนอกบัคนภายนอกมนัช่วยใหเ้ราไดแ้ลกเปลีย่น
ขอ้มูลความรูก้บักลุ่มอื่น ๆ ไดเ้ยอะ คอืเราไดท้ําเรื่องเดยีว แต่
เราก็ได้เอามาแลกเปลี่ยนกบัคนอื่น ได้เรยีนรูเ้รื่องของคนอื่น






พยาบาล ชัน้ปีที ่2 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิท











ผูส้อน การพดูคุยกบัอาจารยต์อ้งเป็นทางการ สอดคลอ้งกบัโคทม 







แนวคดิ ทฤษฎีสู่ปฏบิตักิารจรงิ สอดคล้องกบังานของ ทองปาน 
บุญกุศล ทวศีกัดิ ์และคณะ10 ศกึษาผลของการใชร้ปูแบบการเรยีน
การสอนต่อความสามารถในการถ่ายโยงความรู ้และความสามารถ
ในการปฏบิตังิานของนักศกึษาพยาบาล 4 ขัน้ตอน คอื 1) การ
สรา้งประสบการเรยีนรู ้2) การฝึกปฏบิตักิารใชค้วามรู ้3) การถ่าย










ขึน้ เป็นสิง่ทีด่ทีีจ่ะไดฝึ้กทกัษะ ดา้นการเป็นผูนํ้า ดา้นการสือ่สาร 









สื่อสาร โดยให้นิสติสบืค้นขอ้มูล แสดงบทบาทสมมุตใินชัน้เรยีน 
ไดร้บัการสะทอ้นการแสดงบทบาทสมมุตจิากผูม้ปีระสบการณ์จรงิ
ทาํใหนิ้สติเหน็คุณคา่แหง่ตน เกดิความมัน่ใจในการปฏบิตัเิมือ่ตอ้ง
อยู่ในสถานการณ์จรงิ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ตรรกพร สุข
เกษม13 ทีพ่บวา่การจดัการเรยีนการสอนโดยใหแ้สดบทบาทสมมุติ
ทําให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นําในการตัดสินใจ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม ยอมรบั
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ นพรตัน์ ใจ



















ต่อกระบวนการคดิ การปฏบิตัหิรอืการกระทําใหม่ ๆ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ  ศยามน  อินสะอาด 1 6  พบว่า 
กระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช ้Project Based Learning สง่ผล
ใหก้ลุ่มผูเ้รยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจในกระบวนการออกแบบเกม
และสถานการณ์จําลองได้อย่างเป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ 
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